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Pelayanan kEbidanan Antenatal Care (ANC) merupakan komponen Program Kesehatan Ibu dan 
Anak (KIA). Manajemen ANC yang baik memerlukan dukungan informasi untuk perencanaan, 
pemantauan dan evaluasi.  
Pelaksanaan sistem informasi yang baik memberikan jaminan atas ketersediaan informasi yang 
diperlukan untuk Manajemen ANC. Kualitas informasi ditentukan oleh akurasi, ketepatan 
waktu,dan relevansi. Di Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul pelaksanaan sistem informasi 
di bidang pelayanan kebidanan belum dijadikan indikator atau fokus kegiatan dalam penilaian 
kinerja puskesmas. Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran input, proses dan output 
kinerja pelaksanaan sistem informasi pelayanan kebidanan. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif dilakukan dengan survei riset. Penelitian 
ini dilakukan pada 29 puskesemas dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul, 
obyek penelitian adalah 29 bidan koordinator puskesmas dengan pengumpulan data melalui 
wawancara dan daftar tilik. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat kinerja pelaksanaan sistem 
informasi pelayanan kebidanan 68,9% (20 Puskesmas) berkategori cukup, 17,4% (5 Puskesmas) 
berkategori kurang, 13,7% (4 Puskesmas) berkategori baik. Kinerja pelaksanaan sistem 
informasi pelayanan kebidanan masih belum optimalatau belum menjadi prioritas dalam kegiatan 
penilaian kinerja puskesmas. Hal ini akan berkaitan dengan tingkat kinerja program pelayanan 
kebidanan, karena sistem informasi dengan tingkat kinerja cukup dan kurang belum menjamin 
akan keberhasilan program pelayanan kebidanan.  
 
 
Service of ANC midwifery respresent medicare component mother and child (KIA). Good 
management of ANC need information support for the planning, monitoring, and evaluation, 
Implementation of good information system give quarantee to the information availibility that 
needed to ANC management. Information quality determined by accuration, time accuracy, and 
relevancy. In Primary Health Center Departement of Gunungkidul regency implementation of 
information system not yet been made indicator or activity focus in assesment of primary health 
center service performance. This research aim to know input description, process and output 
performance implementation of information system midwifery service.  
The method which used in this research is quantitative descriptive and qualitative done by 
reserch survey. This research is done at 29 primary health center services in Public Health 
Departement environment of Gunungkidul regency, research obyek is 29 coordinators midwife of 
primary health center service by data collecting through interview and visit list. Result of this 
research show performance level implementation of information system midwifery service is 
68,9% (20 primary health center service) categorize enough, 17,4% (5 primary health center 
service) categorize less, 13,7% (4 primary health center service) categorize goodneess. 
Implementation performance of information system midwifery service still not yet optimal or not 
yet become priority in activity of performance assessment of primary health service. This matter 
will relate to performance level of midwifery service program, because information system by 
performance level enough and less not yet quaranteed efficacy of midwifery service program.  
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